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2008年度社会人類学研究室 卒業論文 ・修士論文 ・博士論文一覧
卒業論文(首都大学東京人文 ・社会系社会学コース社会人類学分野)
氏名 論文タイトル 指導教員
安田花霞 西アフリカの社会と民間音楽一 シンベフォラの伝承を中心とした考察 伊藤 眞
岸淵つばさ フィ リピンにおけ るイス ラーム と移民政策一 キア ンバ ・サ ンギ ルへ の考察 伊藤 眞
梶原陽子 トラジャの人々の暮 ら しと開発一 幻の トラジ ャコー ヒー復活 に向
け た日系企業 の取組み
伊藤 眞
光武雄一朗 21世紀 に求め られ る開発 モデ ルー ケニ アの ムウ ェア灌 概計画 及び イン ドのパ ンジ ャー ブ開発 か ら考 え る 伊藤 眞
大窪久美子 客室乗務員の制服に見る各航空会社のイメージ戦略比較 伊藤 眞




倉澤香梨 「日本化」の系譜一 とんかつにみる食文化の変容の一形態 綾部真雄
神田 遼 現代社会のハレとケの変容一 伊豆大島波浮地区における祭礼を事例として 何 彬
片平朋子 食在台湾 台湾料理の味の構成について 何 彬
札 綾香 祭頭祭の信仰の変遷一 戦後開発の関係を中心に 何 彬
藤波洋子 井草八幡宮一 神幸祭 高桑史子
市江 愛 装 いか ら考え るイン ド ・アイデ ンテ ィティー ケー ララ州 におけ るサ リーの担 う役割 高桑史子
渡邉 淳 伊豆大島泉津におけるコモンズの管理と財産区の意義一 かつての山方村 ・泉津の生業としての製炭業を中心に 渡邊欣雄
山野井瑛子
メキシコにおける、 グアダルーペの聖母信仰 とメキシ コ ・アイデ ン
テ ィティー メキ シコ人の合理主 義的信仰態度 とメキシ コ ・アイデ




大石侑香 ポ リティカル ・エ コノ ミーへの試 論一20世 紀 にお ける毛皮 をめ
ぐる政治経済 と社会主 義経済下の シベ リア少数民族の生産 渡邊欣雄
小川絵美子 儀礼空 間 としての大学一 タイの大学 におけるイニ シエ ーシ ョン儀
礼 を事例 として 綾部真雄




河合洋尚 相律する景観一 中国広州市の都市景観をめぐる人類学的研究 渡邊欣雄
小西公大 イ ン ド ・タール沙漠 におけ る 「トライブ」 社会 を中心 と した社会 関係 のイデ ィオムと実践 に関す る人類学 的研 究 伊藤 眞




今堀恵美 市場経済化におけるカシュタ事業家の誕生一 移行期ウズベキスタンの刺繍制作をめぐる民族誌的研究 伊藤 眞
澤井充生 中国西北部における清真寺と住民自治一 回族のジャマーアティの民族誌 何 彬
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